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Az északi féltekén már a végéhez közelít a 2019/2020. gazdasági évi termést adó búza vetése.  
Magyarországon az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján 969 ezer hektáron szándékoznak a gazdák őszi búzát 
vetni, aminek 53 százalékán került a földbe a vetőmag október 16-ig.  
Az USA-ban – rekordhozam mellett – 375 millió tonna kukoricatermést (+1 százalék) jeleznek a szakértők. 
A Tallage francia piacelemző vállalat adatai szerint az Európai Unióban 978 ezer hektár (2017: 968 ezer hektár) 
adhat szójababtermést az idén. A tavalyinál 3 százalékkal jobb hozam (2,8 tonna/hektár) mellett 2,7 millió tonna 
uniós termésre van kilátás, ami 4 százalékkal múlná felül a tavalyi kibocsátást.  
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint a belföldi (GMO-mentes), 51-53 százalék együttes fehérje- és zsír-
tartalmú (ProFat) újtermésű szójababot átlagosan 104 ezer forint/tonna, a minősítés nélkülit 102-103 ezer fo-
rint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron vásárolták a feldolgozók, kereskedők szeptemberben.  
Az Oil World piacelemző vállalathoz hasonlóan az USA agrárminisztériuma is rekord-napraforgómagtermésre 
számít a világon a 2018/2019. gazdasági évben. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unióban a fehércukor átlagára 2018 júliusában 346 euró/tonna 
volt, 4 százalékkal csökkent az egy hónappal korábbi átlagárhoz képest. 
  





Az északi féltekén már a végéhez közelít a 
2019/2020. gazdasági évi termést adó búza vetése, 
mégis meglehetősen hiányosak a termőterületre vonat-
kozó információk. A búza növekvő ára miatt vonzóbbá 
vált a gabonaféle a repcével szemben, és a repce vetés-
ének idején – augusztus vége, szeptember eleje – ural-
kodó száraz európai időjárás szintén a később vetendő 
kalászos termesztésére hatott ösztönzőleg. Mindazonál-
tal az árak alakulása az őszi vetés teljes időszakában ha-
tással van a termelők vetési szándékára. A Tallage fran-
ciaországi piacelemző vállalat októberi előrejelzése sze-
rint az őszi búzát az ideinél 6 százalékkal nagyobb terü-
letről, 24,3 millió hektárról takaríthatják be az unióban 
2019 nyarán. Területi adatok tagországi bontásban egy-
előre hiányosan állnak rendelkezésre. Magyarországon 
az Agrárminisztérium (AM) tájékoztatása alapján 969 
ezer hektáron szándékoznak a gazdák őszi búzát vetni, 
amelynek 53 százalékán került a földbe a vetőmag ok-
tóber 16-ig.  
Az USA-ban az agrárminisztérium (USDA)  
2018. október 14-i adatai szerint az előirányzott terület 
65 százalékán végeztek az őszi búza vetésével a gazdák. 
Ukrajnában 6 millió hektáron, a tervezett terület 84 szá-
zalékán vetették el a gazdák az őszi kalászost október 
12-ig. Eközben Oroszországban a termelők 15,7 millió 
hektáron (91 százalék) végeztek az őszi növények, köz-
tük a búza vetésével.  
Az Oroszországban megtermelt malmi búza export-
ára számottevően erősödött 2018 szeptemberében, amit 
az igen élénk export mellett azon félelmek tápláltak, 
hogy az oroszországi hatóságok a kivitelt visszafogó in-
tézkedéseket léptethetnek életbe – legalábbis erre utaló 
eseményekről számoltak be a piaci szereplők. A  
12,5 százalék fehérjetartalmú búza októberi kikötői ára 
5 dollárral 228 dollár (USD)/tonnára, a 11,5 százalék fe-
hérjetartalmúé 12 dollárral 220 dollár/tonnára nőtt a jel-
zett időszakban. Az oroszországi árváltozás az Európai 
Unióban leginkább a malmi búza franciaországi árára 
hatott, amely 5 dollárral 239 dollár/tonnára (FOB 
Rouen) emelkedett az októberi szállítmányok esetében. 
A németországi Hamburgban a szállítási határidőtől és 
minőségtől függően a szeptember elejinél 1 dollárral 
drágábban, 241-248 dollár/tonnáért köthettek szerző-
dést a piaci szereplők az étkezési minőségű terményre 
október elején. Rouen-ban a takarmánybúzát az étke-
zésivel azonos áron, 239-245 dollár/tonnáért kínálták 
(+4-6 euró) ekkor, 2018. október és 2019. január közötti 
szállítással. Eközben a fekete-tengeri kikötőkben (FOB) 
3-6 dollárral 210-218 dollár/tonnáig erősödött az októ-
beri takarmánybúza-szállítmányok ára. A takarmányga-
bona felértékelődését a hazai árak alakulása is jól jelzi, 
hiszen Magyarországon átlagosan 56 ezer forint/tonna 
körüli áfa és szállítási költség nélküli termelői áron ke-
reskedtek az étkezési, és 57 ezer forint/tonna áron a ta-
karmánybúzával október első hetében az AKI PÁIR 
adatai szerint. Előbbi 21 százalékkal, utóbbi 26 száza-
lékkal haladta meg az előző év azonos időszakának árát.  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza front-
havi jegyzése 190 dollár (USD)/tonna körül hullámzott 
október első felében. A párizsi árutőzsdén (Eu-
ronext/MATIF) 205 euró/tonna közelébe emelkedett a 
termény legközelebbi lejáratra szóló jegyzése ezalatt.  
Kukorica 
Az USDA legfrissebb, októberi projekciójában  
1068 millió tonnára jelzi a kukorica 2018/2019. gazda-
sági évi globális termését, ami mindössze 10 millió ton-
nával maradna el a két évvel ezelőtti rekordtól. A fel-
használás volumenének 1107 millió tonnára történő nö-
vekedése esetén a zárókészlet 39 millió tonnával  
159 millió tonnára apadhat.  
Az USA-ban a 33,1 millió hektárra előirányzott te-
rület 39 százalékáról tárolták be a termést október 14-ig 
(USDA). Itt – rekordhozam mellett – 375 millió tonna 
kibocsátást (+1 százalék) jeleznek a szakértők, amely a 
2016/2017. gazdasági évi csúcs után minden idők má-
sodik legnagyobb kukoricatermése lehet az észak-ame-
rikai országban. Az APK-Inform tanácsadó ügynökség 
tájékoztatása szerint Oroszországban a 11 millió ton-
nára várt termésből 6,3 millió tonnát takarítottak be a 
gazdák a termőterület 59 százalékáról október 16-ig. 
Ukrajnában egyelőre 11,9 millió tonna szemtermést ta-
karítottak be a prognosztizált 31 millió tonnából. Az Eu-
rópai Unióban a Tallage szakértői szerint 8,4 millió 
hektáron 7,1 tonna/hektár hozam mellett 59,4 millió 
tonna (2017/2018: 59,4 millió tonna) lehet az idei kibo-
csátás. Az EU legnagyobb kukoricatermelő tagországá-
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ban, Franciaországban a tartós nyári szárazság negatí-
van befolyásolta a hektáronkénti hozamot, így a termés 
20 százalékkal szűkül az idén, mindössze 11,6 millió 
tonna kukoricát takaríthatnak be a gazdák. Romániában 
a 2017. évinél jobb hozam mellett (4,6 tonna/hektár)  
2,5 millió hektárról (2017: 2,5 millió hektár) 11,7 millió 
tonna (+19 százalék) termés várható. Olaszországban a 
Tallage szakértői októberi előrejelzésükben 6,2 millió 
tonnát jeleztek. Ez az előző évi eredményt 9 százalékkal 
múlná felül, ami – a terület kismértékű zsugorodása el-
lenére (–4 százalék, 640 ezer hektár) – a hozam javulá-
sának (+15 százalék, 9,8 tonna/hektár) tudható be. Ma-
gyarországon az AM által 898 ezer hektárra jelzett ter-
mőterület 87 százalékáról 6,4 millió kukoricát gyűjtöt-
tek be a termelők október 16-ig.  
A betakarítással bővülő kínálat hatására csökkent a 
kukorica ára a világpiacon szeptember eleje és október 
eleje között. Az idei szállítmányok esetében a legna-
gyobb mértékben az EU-ban megtermelt kukorica ex-
portára gyengült: a franciaországi terményt 205 dol-
lár/tonnáért (–5 dollár), a bulgáriai/romániai tengerit 
173 dollár/tonnáért (–7 dollár) kínálták. A kukorica ok-
tóberi kikötői ára Brazíliában 173 dollár/tonnára esett  
(–5 dollár), miközben Argentínában – az idei termés-
csökkenés következtében – 3 dollárral 165 dollár/ton-
nára emelkedett. Ukrajnában 169 dollár/tonnára  
(–6 dollár) ereszkedett a termény kikötői ára október 
elején, miközben az USA-ból származóé 165 dollár/ton-
nára (–2 dollár) csökkent.  
A kukorica fronthavi jegyzése 145 dollár/tonna fölé 
emelkedett a chicagói árutőzsdén október első felében. 
Ezzel egy időben a párizsi árutőzsdén  
173-174 euró/tonna szinten stabilizálódott a termény 
legközelebbi lejáratra szóló jegyzése. A magyarországi 
fizikai piacon átlagosan 44-45 ezer forint/tonna terme-
lői áron forgott a termény az AKI PÁIR adatai szerint 





• Október 16-ával elindult a 2018. évi egységes ké-
relmekhez kapcsolódó, közvetlen támogatási jogcíme-
ket érintő előlegek kifizetése. 2018-ban 172 ezret meg-
haladó számú egységes kérelem érkezett be közel 5 mil-
lió hektár mezőgazdasági területre. Az elmúlt évek gya-
korlata alapján a közvetlen támogatásokat érintően idén 
is sor kerül előlegfizetésre. Az Európai Központi Bank 
által közreadott, 2018. szeptember 28-i hivatalos árfo-
lyam 324,37 forint/euró, ennek alapján kerültek megha-
tározásra a 2018. évi egységes kérelmekhez kapcsolódó 
hazai támogatási összegek és kezdődhet meg az előleg-
fizetés. A kifizetések tekintetében fő prioritás, hogy mi-
nél több termelő részesülhessen a közvetlen támogatá-
sokat érintő előrehozott kifizetésben és az minden olyan 
jogcímen elinduljon, ahol lehetséges. Az adminisztratív 
és helyszíni ellenőrzéseket követően, valamint a kérel-
meket érintő kockázatkezelési gyakorlat eredményei 
függvényében kezdi meg a Magyar Államkincstár a 
problémamentes kérelmek esetében az előleg utalását. 
A 2018. évi kérelmek után fizethető alaptámogatás 
(SAPS) – zöldítés nélküli – számított előzetes összege 
47 862,44 forint/hektár, a jogosult és hibátlanul igénylő 
gazdálkodók ennek 50 százaléka körüli támogatási elő-
leggel számolhatnak. A zöldítési jogcím tekintetében a 
szabályrendszer ellenőrzése az Európai Bizottság dön-
tése értelmében bonyolultabbá vált, és nagyobb admi-
nisztratív terhet is jelent a gazdák számára. Annak érde-
kében, hogy a gazdák ne lássák kárát az előírások vég-
rehajtásának, és ne kelljen később a Bizottság utasítása 
alapján visszakövetelni a már kifizetett támogatásokat, 
hosszabb ellenőrzési folyamatra van szükség. A megnö-
vekedett ellenőrzési feladatok végrehajtását követően a 
zöldítési kifizetések nagy ütemben indulnak majd meg. 
Az előlegfizetésre legkésőbb november végéig van le-
hetőség, utána a részfizetések kezdődnek meg. Ezen túl 
– fő szabály szerint – a 2018. évi egységes kérelmek 
után járó támogatásokat 2019 első fél évének végéig 
kell a Magyar Államkincstárnak megítélnie és kifizet-
nie.
  









1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 40. hét 
2018. 40. hét/2018. 39. hét 
(százalék) 
2018. 40. hét/2017. 40. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 55 828 106 121 
Takarmánybúza 56 951 105 126 
Takarmánykukorica 44 501 99 105 
Takarmányárpa 53 455 103 136 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2018. 10. 10. 2018. 10. 11. 2018. 10. 12. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2018. december EUR/tonna 203 204 205 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2018. december USD/tonna 188 187 190 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2018. 10. 10. 2018. 10. 11. 2018. 10. 12. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2018. november EUR/tonna 173 174 174 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2018. december USD/tonna 143 145 147 
Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2018. szeptember 3. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
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2018. november 2019. január 2019. március
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4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2018. október 12.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2018. december 205 66 531 2018. december 190 53 293 
2019. március 208 67 425 2019. március 197 55 374 
2019. május 209 67 912 2019. május 202 56 591 
2019. szeptember 191 61 982 2019. július 204 57 227 
2019. december 193 62 551 2019. szeptember 208 58 425 
2020. március 194 62 957 2019. december 214 60 074 
KUKORICA  
2018. november 174 56 621 2018. december 147 41 246 
2019. január 177 57 433 2019. március 152 42 569 
2019. március 180 58 408 2019. május 155 43 343 
2019. június 183 59 545 2019. július 157 43 896 
2019. augusztus 187 60 845 2019. szeptember 157 44 114 
2019. november 174 56 621 2019. december 159 44 644 
Forrás: Euronext, CME Group 





2018. 10. 05. (százalék) 2018. 10. 12. (százalék) 
Búza 2018. december 190,04 22,0 20,2 
Kukorica 2018. december 147,08 18,2 15,6 
Szójabab 2018. november 318,71 17,4 14,6 
Szójadara 2018. október 344,26 19,6 17,5 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 56 976 159 026 83 346 5 907 33 650 81 759 99 857 69 391 80 039 29 012 41 099 
Kukorica 465 517 706 491 222 889 28 558 62 908 252 289 291 688 187 693 188 833 83 499 103 219 
Szójabab 283 926 321 944 126 252 17 051 41 839 87 990 127 681 108 834 68 096 69 699 71 816 
Szójadara 134 273 300 950 78 591 6 148 28 699 77 066 38 426 49 763 45 479 5 156 49 403 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 243 234 237 244 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 241 236 237 238 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 219 220 228 232 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 209 211 211 217 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 158 158 164 168 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 168 169 169 167 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 158 153 157 157 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 244 237 241 243 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 230 230 233 233 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 











Bulgária, DEPPROD Dobrich 174 169 169 169 
Németország, DEPSILO Hamburg 203 206 204 205 
Franciaország, DELPORT Rouen 201 200 201 199 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich 159 148 148 148 
Németország, DEPSILO Hamburg 203 206 204 205 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire n. a. n. a. n. a. n. a. 
Románia, DEPSILO Oltenia 155 157 151 131 








 Bulgária, DEPPROD Pleven n. a. 141 130 130 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux 177 176 175 173 
















Bulgária, DEPPROD Burgas 153 153 n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 203 206 204 205 
Franciaország, DELPORT Rouen 201 n. a. 202 199 
Románia, DEPSILO Muntenia 189 178 148 170 
Egyesült Királyság, FGATE 184 183 184 185 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 




9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2017. 40. hét 2018. 39. hét 2018. 40. hét 
2018. 40. hét/ 
2017. 40. hét  
(százalék) 
2018. 40. hét/ 





tonna 1 176 1 867 1 854 158 99 
HUF/kg 71 76 76 107 101 
zsákos 
tonna 2 117 3 002 2 264 107 75 
HUF/kg 72 79 79 109 99 
zacskós 
tonna 598 927 844 141 91 




tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
zsákos 
tonna 24 36 8 32 22 
HUF/kg 85 91 93 109 102 
zacskós 
tonna 36 47 59 166 124 





tonna 734 1 436 988 135 69 
HUF/kg 67 72 74 111 103 
zsákos 
tonna 609 1 028 816 134 79 




tonna 270 468 298 111 64 
HUF/kg 75 79 78 104 99 
zsákos 
tonna 56 90 83 149 92 




tonna 37 72 56 151 78 
HUF/kg 94 96 97 103 101 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2017. szeptember 2018. augusztus 2018. szeptember 
2018. szeptember/  
2017. szeptember 
(százalék) 




tonna 16 205 8 786 8 545 53 97 
HUF/tonna 90 448 94 138 93 368 103 99 
Hízósertéstáp 
tonna 11 096 8 472 9 156 83 108 
HUF/tonna 70 464 76 356 76 106 108 100 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 1 689,34 846,31 50,1 
10039000 Árpa, nem vető 460,29 242,56 52,7 
10059000 Kukorica, nem vető 2 498,59 1 474,42 59,0 
Import 
10019900 Búza, nem vető 85,58 76,60 89,5 
10039000 Árpa, nem vető 15,20 8,12 53,4 
10059000 Kukorica, nem vető 46,56 48,77 104,8 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2017. július 1.– 
2017. október 15. 
2018. július 1.– 




Búza (durum és liszt nélkül) 6 240 4 793 76,8 
Árpa 1 737 1 591 91,6 
Kukorica 299 149 83,3 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 913 1 265 138,6 
Árpa 295 63 21,4 
Kukorica 4 326 4 771 110,3 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
BÚZA 
Termelés 759 731 758 717 734 697 
Felhasználás 741 746 735 734 736 725 
Export 182 181 176 173 161 158 
Import 182 181 176 173 161 158 
Zárókészlet 275 260 267 250 232 204 
KUKORICA 
Termelés 1 034 1 068 1 047 1 074 996 1 040 
Felhasználás 1 064 1 107 1 078 1 113 1 023 1 056 
Export 151 159 152 157 155 166 
Import 151 159 152 157 155 166 
Zárókészlet 198 159 300 261 278 263 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 





Az USA agrárminisztériuma (USDA) októberi elő-
rejelzésében 369 millió tonna rekord-szójababter-
mésre számít világszinten a 2018/2019. gazdasági év-
ben.  
Az északi féltekén a betakarítás előrehaladtával 
egyre jobban körvonalazódik az idei termés. A világ 
legnagyobb szójababtermelőjénél, az USA-ban a 
közel 35,8 millió hektárra előirányzott terület 38 szá-
zalékán végeztek a betakarítással október 14-ig, ami 
15 százalékos lemaradást jelent az egy évvel korábbi-
hoz képest. Amennyiben az USDA várakozásai reali-
zálódnak, az Egyesült Államokban rekord-szójabab-
termés, 127,6 millió tonna kerülhet a tárolókba az 
idén. Ukrajnában a 4,2 millió tonnára jelzett termésből 
2,9 millió tonnát takarítottak be a gazdák október  
12-ig. Oroszországban 3,9 millió tonna szójababter-
mésre van kilátás, amelyből 2,9 millió tonna került a 
tárolókba október 16-ig (APK-Inform). A Tallage 
francia piacelemző vállalat adatai szerint az Európai 
Unióban 978 ezer hektár (2017: 968 ezer hektár) adhat 
termést az idén. A tavalyinál 3 százalékkal jobb hozam 
(2,8 tonna/hektár) mellett 2,7 millió tonna uniós szó-
jababtermésre van kilátás, ami 4 százalékkal múlná fe-
lül a tavalyi kibocsátást. A vezető szójatermesztő tag-
országok közül Olaszországban 333 ezer hektárra  
(+3 százalék), Franciaországban 152 ezer hektárra  
(+7 százalék) nőtt a növény termőterülete. Előbbinél a 
hozam 13 százalékos javulása révén (3,5 tonna/hek-
tárra) 1,2 millió tonna lehet az idei termés, ugyanakkor 
Franciaországban a hektáronkénti átlagtermés 12 szá-
zalékkal múlhatja alul a 2017. évit (2,6 tonna/hektár 
lehet), ami a kibocsátás 6 százalékos csökkenését 
eredményezheti és a prognózis szerint 391 ezer tonna 
szójabab kerülhet a tárolókba. Romániában az előző 
évivel azonos területről (150 ezer hektár) változatlan 
hozamszint mellett (2,2 tonna/hektár) 330 ezer tonna 
lehet a szójababtermés. Magyarországon az Agrármi-
nisztérium (AM) tájékoztatása szerint az előirányzott 
60 ezer hektár 96 százalékáról 167 ezer tonna szójaba-
bot takarítottak be a termelők október 16-ig. Az unió 
szójababtermése a 2018/2019. gazdasági évi belpiaci 
feldolgozás egyötödét sem fedezi, ezért az elemzők 
szerint további 14,2 millió tonna szójabab (–5 száza-
lék) érkezhet a külpiacokról, jórészt az USA-ból  
(6,9 millió tonna) és Brazíliából (3,5 millió tonna).  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a szójabab 
legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 315–320 dollár 
(USD)/tonna tartományban hullámzott október első 
felében.  
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint a fel-
dolgozók átlagosan 133 ezer forint/tonna körüli áfa és 
szállítási költség nélküli áron értékesítették a full-fat 
szóját október első hetében. A belföldi (GMO-men-
tes), 51-53 százalék együttes fehérje- és zsírtartalmú 
(ProFat) újtermésű szójababot átlagosan 104 ezer fo-
rint/tonna, a minősítés nélkülit 102-103 ezer fo-
rint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron 
vásárolták a feldolgozók, kereskedők szeptemberben. 
A környező országokból ennél magasabb, átlagosan 
114 ezer forint/tonna importáron érkezett szintén 
GMO-mentes szójabab. Ezzel egy időben a Brazíliá-
ból származó GM-szójadarára 2018. szeptember–nov-
emberi szállítási határidővel 106-107 ezer forint/tonna 
átlagáron (FCA Koper) kötöttek szerződést a piaci sze-
replők.  
Repcemag 
Az USDA legfrissebb, októberi projekciója szerint 
a repcemag és a canola globális termelése 4 százalék-
kal elmarad az egy évvel korábbitól a 2018/2019. gaz-
dasági évben, 72,1 millió tonna lehet, ami éppen fedezi 
a felhasználást.  
A folyó évi szezon termelésére vonatkozó előrejel-
zés nem végleges, tekintettel arra, hogy Kanadában és 
Ausztráliában még nem fejeződött be a canola betaka-
rítása. Kanadában a 2017. évinél kissé kevesebb,  
21,1 millió tonna termést jeleznek a szakértők. Ezzel 
szemben Ausztráliában a kilátások nem túl biztatóak, 
az egy évvel korábbihoz képest a termés akár 20 szá-
zalékkal is visszaeshet, mindössze 2,9 millió tonnával 
számolnak az elemzők.  
Ezzel egy időben már csaknem végeztek a terme-
lők az őszi káposztarepce vetésével az északi féltekén, 
azonban továbbra is igen hiányosak az információk. 
Ukrajnában a tervezettnél nagyobb területen, 997 ezer 
hektáron került a földbe a vetőmag október 12-ig 
(APK-Inform). Magyarországon 308 ezer hektáron 
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(AM) vetettek a termelők repcemagot az idén.  
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a repce-
mag jegyzése 370 euró/tonna közelébe ereszkedett ok-
tóber közepén. Magyarországon, az AKI PÁIR adatai 
szerint a fizikai piacon átlagosan 109 ezer forint/tonna 
áfa és szállítási költség nélküli termelői áron forgott a 
repcemag október első hetében. 
Napraforgómag 
Az Oil World piacelemző vállalathoz hasonlóan az 
USDA is rekord-napraforgómagtermésre, 49,8 millió 
tonnára számít a világon a 2018/2019. gazdasági év-
ben. Ez a volumen épphogy fedezi az előre jelzett fel-
használást, és a zárókészlet 2,9 millió tonna körül ala-
kul az USDA szerint. 
A világ két meghatározó napraforgómag-termelő-
jénél, Oroszországban és Ukrajnában együttesen  
26 millió tonna termésre van kilátás (+8 százalék). 
Előbbinél 4,6 millió hektárról (a tervezett terület  
58 százaléka) 7,6 millió tonna, utóbbinál 5 millió hek-
tárról (83 százalék) 11 millió tonna termést takarítot-
tak be a gazdák október első harmadáig (APK-Inform). 
Az Európai Unióban is halad a munka, összesen  
9,5 millió tonna mag (–3 százalék) teremhet az idén 
(Tallage). Magyarországon 604 ezer hektárról  
3,0 tonna/hektár termésátlag mellett 1,8 millió tonna 
napraforgómagot tároltak be a gazdák (AM).  
Magyarországon a fizikai piacon átlagosan  
94-95 ezer forint/tonnáért cserélt gazdát a napraforgó-
mag október első hetében az AKI PÁIR adatai szerint. 
  






14. táblázat:  A napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 40. hét 
2018. 40. hét/2018. 39. hét 
(százalék) 
2018. 40. hét/2017. 40. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 94 776 103 100 
Repcemag 108 713 98 94 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 




2018. augusztus 2018. szeptember 
2018. szeptember/2018. augusztus 
(százalék) 
Szójabab 
<51% ProFat … … … 
51–53% ProFat … 104 428 … 
>=53% ProFat … – – 
Minősítés nélküli … 102 565 … 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2018. 10. 10. 2018. 10. 11. 2018. 10. 12. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag – HUF/tonna – – – 
Repcemag – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2018. november EUR/tonna 371 372 372 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2018. november USD/tonna 313 315 319 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. október 2., a repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
 
Forrás: CME Group 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018) 
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17. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2018. október 12.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2018. november 372 120 715 
2019. február 379 123 233 
2019. május 379 123 233 
2019. augusztus 372 120 715 
2019. november 375 121 690 
2020. február 377 122 340 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2018. november 319 89 376 
2019. január 324 90 840 
2019. március 329 92 161 
2019. május 333 93 521 
2019. július 338 94 715 
2019. augusztus 339 95 167 
SZÓJADARA 
2018. október 344 96 541 
2018. december 349 97 932 
2019. január 350 98 274 
2019. március 350 98 024 
2019. május 347 97 407 
2019. július 348 97 685 
Forrás: Euronext, CME Group 
18. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2018. október 9.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
623 202 530 
Napraforgóolaj (finomított) 818 265 974 
Szójaolaj (nyers) 653 212 291 
Szójaolaj (finomított) 718 233 439 
Napraforgódara 
Ausztria 
250 81 215 
Repcedara 255 82 839 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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19. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
314 317 323 329 
Brazília 
FOB 
401 400 416 418 
EU 
CIF, USA-ból 
352 n. a. n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 
364 358 362 362 
Argentína, Up River 
FOB 













420 432 430 428 
EU, 00 
CIF Hamburg 
429 n. a. n. a. n. a. 
Ausztrália 
FOB 
440 440 445 437 
Kanada 
FOB 
403 410 421 410 
Ukrajna 
FOB 













378 n. a. n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
366 368 362 362 
Ukrajna 
FOB 




230 n. a. n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 




700 n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  




535 n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – 
Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő);  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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Olajmagpiaci információk 
20. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 40. hét 2018. 39. hét 2018. 40. hét 
2018. 40. hét/ 
2017. 40. hét  
(százalék) 
2018. 40. hét/ 
2018. 39. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna 2 589 … 2 250 87 … 
HUF/tonna 202 066 … 230 872 114 … 
Napraforgódara 
tonna 6 791 7 819 5 004 74 64 
HUF/tonna 48 131 58 456 57 284 119 98 
Nyers repceolaj 
tonna – – … – – 
HUF/tonna – – … – – 
Repcedara 
tonna … 2 106 … … … 
HUF/tonna … 70 024 … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
21. táblázat:  A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2018. 39. hét 2018. 40. hét 
Full-fat szója 
tonna 123 179 
HUF/tonna 136 407 133 402 
Szójadara 
tonna … – 
HUF/tonna … – 
Szójaolaj 
tonna – … 
HUF/tonna – … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget 
nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
22. táblázat:  Az importból származó szójabab és szójadara behozatali ára Magyarországon 
 Mértékegység 
2018. szeptember 
Szállítás ideje: 2018. szeptember–2018. november 
Szójabab (GM-mentes) 
tonna 8 419 
HUF/tonna 113 814 
Szójadara (GM)a) 
tonna 6 000 




… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) Származási ország: GM-mentes szójabab (Egyéb) – Horvátország/Románia/Szlovákia/nem jelölt; GM szójadara (FCA Koper) – Brazília/nem jelölt 
Forrás: AKI PÁIR 
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23. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2017. január–július 2018. január–július Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 391,15 367,11 93,9 
1206 Napraforgómag 185,85 331,54 178,4 
2304 Szójadara 85,04 80,70 94,9 
Import 
1205 Repcemag 42,51 45,35 106,7 
1206 Napraforgómag 38,31 68,03 177,6 
2304 Szójadara 262,11 261,50 99,8 
Forrás: KSH 
24. táblázat:  A világ olajmagmérlege  
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
SZÓJABAB 
Termelés 337 369 339 369 338 367 
Felhasználás 294 308 344 350 344 357 
Export 153 157 154 156 156 155 
Import 152 154 155 154 156 155 
Zárókészlet 97 110 91 109 96 105 
REPCEMAG 
Termelés 75 72 66 64 73 70 
Felhasználás 73 72 64 66 70 72 
Export 16 17 17 17 16 18 
Import 15 17 16 17 16 18 
Zárókészlet 7 6 8 7 8 6 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 47 50 50 51 49 49 
Felhasználás 48 49 50 51 49 49 
Export 3 2 3 3 3 3 
Import 2 2 3 3 3 3 
Zárókészlet 3 3 4 3 4 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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Cukorpiaci jelentés 
A fehércukor világpiaci átlagára augusztusban  
274 euró/tonna volt, 4 százalékkal mérséklődött a júliu-
sihoz képest, ugyanakkor azóta számottevő emelkedés 
következett be a tőzsdei jegyzésekben. A New York-i 
árutőzsdén (ICE) a nyerscukor fronthavi jegyzése a 
2018. október 1–12. közötti időszakban 256 dollár 
(USD)/tonnáról 288 dollár/tonnára emelkedett. A lon-
doni árutőzsdén (LIFFE) a fehércukor fronthavi jegy-
zése szintén emelkedett, az október 1-jei 327 dollár/ton-
náról 364 dollár/tonnára október 12-re.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Uni-
óban a fehércukor átlagára 2018 júliusában  
346 euró/tonna volt, 4 százalékkal csökkent az egy hó-
nappal korábbi átlagárhoz képest, de továbbra is lénye-
gesen alacsonyabb, mint a jelenleg érvényes  
404 euró/tonna referenciaár. 
A Nemzetközi Cukorszervezet (ISO) adatai szerint a 
világ cukortermelése 184 millió tonna, cukorfelhaszná-
lása 176 millió tonna volt a 2017/2018. gazdasági év-
ben. Az ISO a 2018/2019. évi szezonban hasonló terme-
lést vár (185 millió tonna). Ugyan a globális cukorfo-
gyasztás 178 millió tonnára emelkedhet, de a készletek 
így is 6,7 millió tonnával nőhetnek.  
Brazília cukortermelése (33,2 millió tonna) a 
2018/2019. gazdasági évben 20 százalékkal maradhat el 
a megelőző 2017/2018. évi szezon 41,5 millió tonnás 
kibocsátásától. Az alacsony világpiaci ár arra ösztönzi a 
cukormalmokat, hogy a cukornádból cukor helyett in-
kább etanolt állítsanak elő.  
Indiában a támogatásoknak köszönhetően a 
2018/2019. gazdasági évben bővülhet a cukornád ter-
mőterülete. Az ország cukortermelése 37 millió tonna 
körül várható, ezzel megelőzheti a világelső Brazíliát. 
Bizonytalan még, hogy a felhalmozott készleteket eta-
noltermelésre használják-e vagy forgalomba hozzák a 
világpiacon. 
Az Európai Unióban a cukorrépa vetése a kedvezőt-
len időjárás miatt később kezdődött az idén tavasszal, 
de a lemaradást részben ellensúlyozta a későbbi meleg 
időjárás. Az unió nagy részét sújtó nyári szárazság 
ugyanakkor már kedvezőtlenül hatott a cukorrépa növe-
kedésére, csak az augusztus végi esőzések javítottak va-
lamelyest a növények állapotán. A cukorrépakampány 
számos országban szeptember elején kezdődött, ugyan-
akkor az Egyesült Királyságban októberre halasztották 
a termés betakarítását.  
Az Európai Bizottság szeptemberi projekciója sze-
rint az unió cukorrépa-termelése 126,2 millió tonna le-
het a 2018/2019. gazdasági évben, szemben az előző évi 
142 millió tonnával. A cukorrépa átlaghozama  
73,3 tonna/hektár körül alakulhat, ami jóval alacso-
nyabb, mint egy évvel korábban volt, és 3 százalékkal 
elmarad az előző öt év átlaghozamától is. A cukorrépa 
cukortartalma az előző évinél magasabb lehet. A közös-
ség cukortermelése 19,2 millió tonna körül alakulhat a 
2018/2019. gazdasági évben, ami 9 százalékkal ma-
radna el az előző gazdasági évitől, de 8 százalékkal 
meghaladhatja az előző öt év átlagtermelését.  
Agrárpolitikai Hírek 
• A Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2018. októ-
ber 15-i luxemburgi ülésén olasz kezdeményezésre 
nyolc tagállam, köztük Magyarország kérte a Bizottsá-
got, hogy ismerje el a válsághelyzetet a cukorágazatban 
és léptesse életbe az ágazatot rövid és középtávon stabi-
lizáló intézkedéseket, így a magántárolási támogatás 
megnyitását. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium me-
zőgazdaságért felelős államtitkára, a magyar delegáció 
vezetője emlékeztetett, hogy a cukorkvóták tavalyi őszi 
kivezetése után túltermelés következett be Európában, 
amelynek eredményeképpen 3,5 millió tonna felesleg 
keletkezett és az árak jelentősen csökkentek. Az Euró-
pai Bizottság által közzétett hivatalos adatok szerint a 
fehércukor belső piaci ára 14 százalékkal marad el a re-
ferenciaár-küszöbtől, míg az azonnali piaci árak még 
ennél is alacsonyabbak. A kialakult helyzet tartóssá vá-
lása visszafordíthatatlan hatással lenne azon országok 
cukorágazatára, ahol a termelés jövedelmezősége ala-
csonyabb – mondta Feldman Zsolt. Az államtitkár ki-
emelte, hogy Magyarország számára kulcsfontosságú 
az uniós cukorpiac kiegyensúlyozott működése és ezen 
keresztül a magyar cukorrépa-termesztés jövedelmező-
ségének fenntartása, ezért hazánk is csatlakozott a sta-
bilizáló intézkedések bevezetésére irányuló kezdemé-
nyezéshez. 
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 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2017–2018) 
 
Forrás: ICE 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2017–2018) 
 
Forrás: LIFFE 
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: KSH 
 A kristálycukor havi fogyasztói ára az Európai Unió néhány tagországában (2017–2018) 
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 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országaiból származó fehér- és nyerscukor áraª) 
az Európai Unióban (2017–2018) 
 
a) CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő). 
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 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 
Forrás: Európai Bizottság/ISO 
25. táblázat:  A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2017 2018a) 
Az elmúlt öt év  
átlaga 
2018/ 




EU – 73,3 74,9 97,9 – 
Ausztria 70,1 71,6 73,3 97,6 102,0 
Belgium 93,7 81,6 81,4 100,2 87,0 
Csehország 66,6 64,0 64,9 88,5 96,1 
Németország 83,8 71,7 75,5 94,9 86,0 
Dánia 71,4 58,3 65,6 89,0 82,0 
Spanyolország 95,0 96,1 93,0 103,3 101,2 
Finnország 36,6 35,5 38,7 91,8 97,2 
Franciaország 95,1 87,5 89,6 97,6 91,9 
Horvátország – 63,6 61,1 104,0 – 
Magyarország – 61,2 61,4 100,5 – 
Olaszország – 59,8 57,3 104,3 – 
Litvánia 55,8 53,5 55,3 96,8 95,9 
Hollandia 93,3 84,0 84,0 100,1 90,0 
Lengyelország 67,9 56,5 59,2 106,5 83,0 
Románia 40,8 42,6 40,5 114,0 113,0 
Svédország 63,2 60,6 65,8 92,0 95,9 
Szlovákia 55,0 57,3 58,5 97,9 104,1 
Egyesült Királyság – 68,4 71,3 95,9 – 
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26. táblázat:  Az Európai Unió cukormérlege (2010–2030) 
millió tonna 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 
Cukorrépa-termelés 105,2 125,1 114,8 109,0 131,0 101,9 111,8 130,6 126,0 121,9 118,4 
EU15 87,6 104,8 94,2 88,8 106,7 84,5 88,6 106,9 103,3 100,0 97,1 
EU13  17,6 20,3 20,6 20,2 24,3 17,3 23,2 23,6 22,7 21,9 21,3 
Cukortermelésa) 16,1 18,5 17,1 16,7 19,6 14,9 16,8 20,5 19,5 19,1 14,7 
Cukorkvóta 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
EU15 13,6 15,7 14,2 13,6 16,2 12,3 13,2 16,9 16,0 15,6 15,3 
EU13 2,5 2,9 2,9 3,1 3,5 2,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 
Felhasználás 18,9 18,6 18,6 19,1 19,6 18,5 18,4 18,5 18,3 17,9 17,5 
Import 3,4 3,3 3,6 3,1 2,7 2,9 2,3 1,3 1,4 1,4 1,3 
Export 1,0 2,0 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 3,0 2,6 2,7 2,6 
Nyitókészletb) 1,6 1,2 2,4 3,2 2,6 4,0 1,9 1,3 1,6 1,5 1,5 
Zárókészletb) 1,2 2,4 3,2 2,6 4,0 1,9 1,3 1,6 1,6 1,5 1,6 
EU cukorár (EUR/tonna) 515,0 679,0 723,0 600,0 425,0 428,0 443,0 359,0 403,0 403,0 394,0 
Világpiaci ár (EUR/tonna) 543,0 440,0 392,0 355,0 351,0 388,0 445,0 344,0 363,0 362,0 354,0 
a) A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet. 
b) A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket. 
Forrás: Európai Bizottság 
27. táblázat:  Az Európai Unió izoglükózmérlege (2010–2030) 
   millió tonna 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 
Termelés 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 1,5 1,9 
EU15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 
EU13  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 1,3 
Izoglükózkvóta 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Izoglükóz-felhasználás 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 1,4 1,8 
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Export 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
Forrás: Európai Bizottság 
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